

























［石村 ₁₉₉₉, ₂₉₃］。確かに橋本教授は、かつての自身の憲法 ₉ 条解釈が自衛
のための戦力であっても保持できないものとしていたが、憲法変遷によって







































































（ ₁ ） 司法に対しては最高裁判所の裁判官の国民審査は別途存在するが。



























































































































































































































いとするならば、 裁 判 所 にだけその 役 割 を 託 すことは 不 安 であるが




























































































































（ ₅ ） Ibid. para ₄₉.
（ ₆ ） Ibid. para ₁₅₃.
（ ₇ ） Ibid. para ₈₈.
（ ₈ ） Ibid. para ₉₄; para ₁₀₄.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































（₁₇） ［₁₉₉₅］ ₄ S.C.R. ₁₄₁₁.
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